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Sot i vuit per Jaume Alberti
A DEIA HOS FEIM 53 LLIBRES!
A Deià mos foira es llibres d'estudi i entreteniment I. No tots, però bas-
tants!
Com Ics feiro?. Molt senzills els 'al.lots els escriuen, els dibuixen i
els imprimeixen5 i jo ccordin, m'entusiam mós que ells i intent entusiasmar—los.
I por quinesmatcMós serveixen?? Per aprendre a llegir i escriure on ca-
talà -es nostre mallorquí- i en castellà, per esplaiar-nos a.la Bibiotoca, per
aprendre l'ortografia, per estudiar la geometría i el dibuix, per recopilar
les experiències de Ciències, per trobar—nos amb Deia...
Es a dir, no teniu llibres d'estudi, ni bibioteca?. Sí, es clar que si;
pocs llibres fets a casa d'altri, d'editorials, i un caramull a la Bibioteca
por pasar—ho be. Però a més a més ens fcim els nostres!
I hem f cim moltes còpies? Poques, les nostres tocniqu.es sén artasanals
i molt senzilles, a un color. Però ara ve la bona.o. Una do les nostres colee—
cions: "Bones Dents" s'edita ara a Ciutat per Editorial Cort, a colors!. Són
vint llibrets de contes on a cada un d'ells, a través d'una historieta i un
vocabulari bàsic, s'estudia una lletra—fonema dol catalã, dol català de los
illes, amb los nostres paraules i caractaristiqucs morfològiques. Són vint
llibrets de poques pagines cada un, publicats ara on carpetes, i que aniran
sortint al mercat a poc a poc, uns ara mateix, altres pol Juin (Sant Joan) i
per l'agost els darrers. Els acompanyarà el meu segon llibre, guia metodolò-
gica de tots ells, "Autoapronontatge de la lectura i escriptura".
Perquè ducs són les finalitats d'aqucts contes fets a casa nostra?
1£ï Tots conjuntament, ésser un mètode per aprendre a llegir i escriure
sa nostra llengua, que ara a la fi es comença, tímidament, a ensenyar a l'es-
cola i no havent—hi quasi material ("A, bé", ce, sa pastera ja la sé" d'Aina
Moll, "Tira a tira" do Jaume Oliver i "Ansa per ansa" de Abeyà/Fortuny/Mas-
caró, i res pus).
2s: Cada un d'ells per separat, sor un llibre d'esplai per infants de
5 a 7 anys que no tenen cap conte apropiat amb les seves paraules, dibuixos
i senzillesa de textos.
-0-
Per quo aquest treball a l'escola? Aquí l'autopregunta més important i
la raó d'aquest articles
1.- Ser conscient que els mètodes .sil.labios do lectura i escriptura que
fins ara han emprat els nostres infants de primer d'E,G.B. són lo més- lluny
que hi ha del mètode natural. Imaginau-vos que el nin, a casa seva, hagués
d'aprondro a parlar aixís una setmana Ics paraules quo tonen ma, mo, mi, mo,
muj i a l'altro Ics quo tonen pa> pò, pi, pò, pu*
2,— Ser concient que els nostres infants no s'han do quedar tancats clins
gàbies, do quaranta on quaranta, i que cada nin es un món a l'hora do l'apro--
ncntatgc del codi loctor, i quaranta una càrrega!
3.- Sor conscient quo ois.nostres infants ja ós bon hora quo aprenguin
a llegir "cadira" i no "silla", que 6í> amb la primera que'han après a assou-
ro's i parlar.
.4«- Ser conscient que ja està be d'obligar a aprendre a llegir nines i
nins, a tots, dins cl primor trimestre sol primor curs c, A que vo tanta pressa.'
¿El varen oblidar a córrer i el varen obligar a examinar—se quan aprengué a
caminar? Cada nin segons el nivell intelectual i formació do ca sova aprendrà
a llegir quan maduri, o a 5? ° a 6, o q 7, o a 8, i a un ritmp no esquizo-
frènic. °;ue no totes los-taronges maduren al mateix temps i les darreres no
deixen d'essor bonos ni los primerenques agres l
,;':•: 5«- Sor conscient que una escola unitària cls majors i els petits podoíi
participar dol mateix •:!;: .i.:: material,, Aquesta cole leccio "Bones Dents" la '
feren conjuntament nins de 5 a 9 anys*. E'.lis majors estudiaven •!;'ortografia
i cls petits aprenien a llegir.
6,— Ser conscient que s'ha de lluitar contra el procés do momificació
escolar dols mestres i alumnes que llegeixen uns llibres fets en sèrie i far
uns exercicis fets en sèrie, en lloc de crear-se per ells mateixos los eines
i cls resultats.
-0-
La col.locció "Bonos Dents" que ara surt al carrer no pí-cten ser una
arribada, sinó un punt de partida, Voldria que servis per fer botar les garios
a croar, . mai a consumir on sèrio lo nostro»
No ha de servir mo's que per meure's. Mallorca ho necessita!... I jo tam-
bó, que tal volta on moc massa poc a poc, creient quo vaig de pressa!
Escola Unitària
Abri1-1980
JUNTA MUNICIPALOooooooocoocooo
La Junta Municipal correspondiente al mes de Abril tuvo lugar el dia 9.
Se desarrolló según cl s.L:;,·uientc Orden del días
12 Lectura borrador acta anterior.
2- Disposiciones oficiales de interés municipal.
3s Facturas presentadas o
4£ Correspondencia oficial rccibidaa
52 Expedientes obras particulares.
62 Examen y aprobación en su caso del Padrón General de Arbi-
trios municipales.
7_c Liquidación presupuesto 1.979
Punto 12
Se aprobó por unanimidad.
Punto 32
Diferentes facturas r COMPAÑÍA TELEFÓNICA (conferencias Marzo y Abril).
ARPAL S.A. (impresos oficina municipal). F. XAVIER SANS ROSSELLÓ . APODERADO
(Honorarios 12 trimestre). BUTANO S»A« (Cargas para escuelas y Ayuntamiento).
Punto 4a
Un escrito de la Delegación de Hacienda sobre la aprobación del expedien-
to relativo a la impocición. en este municipio del Impuesto sobre solares.
Otro de la misma cdclcgación aprobando el expediente relativo al Impues-
to municipal sobre el incremento del valor de los solares.
Y un tercero sobre la aprobación del expediente relativo a la modifica-
ción de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto municipal sobre Gastos
Suntuarios.
Una carta del Colegio do Ingenieros do Caminos, Canales y Puertos de
esta Provincia,, relativa a la minuta de honorarios por el encargo efectuado
por el Ayuntamiento sobro el Proyecto de Abastecimiento de agua y saneamien-
to de la villa de Deià, que asciende a 1.252.258.-Pts.
El Consistorio acuerda consignar la cantidad suficiente para abonar dichos
honorarios en el presupuesto a formar para este año.
Una instancia de D. Juan Marroig Colom, propietario del manantial de la
fuente denominada Es Moli, ofreciendo agua do dicha fuente al ayuntamiento,
para el abastecimiento del pueblo.
El Ayuntamiento estima de mucho interés dicha oferta y decide solicitar
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Examinado nuovamente el expedienta relativo ai recurso do reposición interpues-
to por D. Juan Firallcs Liado contra el acuerdo municipal del día 5-7-79 dene-
gando la licencia úiüriicipa.L d<j obras paro, ampliar la terraza en la finca "Ga'n
Fusimany" y visto el infirmo jurídico pedido por el Ayuntamiento, se acuerda
por unanimidad dc3os~tiír:;.x r.V..oLo rcor.rro do. reposición« ...
Punto 62.
Se ha confeccionado oí Fadrcn Gonor.il. de Arbitrios Municipales 19?0, que
comprendes (Recogido, do tas •„ras, prestación persona]
 ? o de transportes, ins-
pección de moteras, áosaguca on la via pública,, entrada de carruajes en domi-
cilios particulares, ri'sccrr on. la -ria pública, escapáramos y letreros, (pu-
blicidad), puerbas y ventanas ai exterior, toldos y balcones, tenencia de pe-
rros, carros, co.rniajco y bicicletas)«
Al sor hallado cor. forino on su t ota], i dad, se acuerda aprobarlo y que•oxponr
fta al público poi- el plazo do IS días para examen y reclamación ön su caso•
Se dio cuenta do la liquidación de Gastos o Ingresos pendientes del ejer-
cicio anterior, y se aprobó la simientes .
Existencia en Caja oí 3'1-12-1979« •••••««••••••••••• 1.102.742 pts.
Creditor, pcrid?.or.-.-t33 de colaro............................ 77«700 "
1.180.442 "
Restos per pacar ori irii-.'L foci«:,,,., ,. ............ „...... 38.896
Superavit ...........j^»....«3».««»«roes o « « » a o » « . •..»«•..•••« 1o 142«546 "
También so api'obo la caceta d.? Valoro:1 ^dependientes Auxiliaros del pre-
supuesto correspond:) or-fr- --•! n··m·or·.in·ir* rio 1970, rendida por el Depositario de
Pondos do la Corr-pracieru
A propuesta del cónce:.jal' do ob^ao, so acuerda la construcción de unos ni-
chos do propiedad municipal en una do las casetas del cementerio que"sólo sir-
ve ahora para guarda^ ' i rat; boa« Jou el fin de poder contar con alguna sepultu-
ra cuando haya a?cuna- :^:;.-nll.la que carosca do olla»
El asunto del nuevo policía municipal so deja para posterior estúdioo
Y no habiendo rnáb -i^urlnp " ^ rata;- oc levantó la sesión«
'
 :
-ï)a MIQUEL MARQUES'COLL., PRESIDENT D'HONOi DE L'ASSOCIACIÓ DÉ
FREIXA FORANA.
El passat 25 ¿c Març tonque lloc a Inca la votació dels membres..que -hsr:
do rc£Ír la neva Associació de Pronsa Forana*
President s Santiago Cortón "Di j OUF,"
. .'...Vïcoprosidont ¿Manuel Picó ''SolJ.or"
r Secretari i Pau Royno..' i:D...jcuü"
Tresorers Carl-js Costa "Sant Joan"
Vocals s Rafel Forrai- "Perlas y Cuevas",; Miquel Riera "Fclanii.:-:" i Joan
• Riera.- .;
Aquesta associació compte amb 15 publicacions, totes olles de la part •
forana, ps a dir roproscntrjii; uns pobles que dia a dia es van obrint camí
d^ ins- la. tasca Informat iva
 c De cada poble i dins cada publicació i te* oabu--
da tot lo referent a la vila o comarca que representa. Ara ele llaços QÍ>
. troben mó>-ro-forçatb1,. la associacj.ó fera mos ferm cl front comú i la : pro--
funditzacic i presa de conciencia de certs problemes es coneixeran arroiü-.-.;•-•
de l'illa,, .
FOMENTO DE TURISMO DE MALLORCA.
*~" o o " "* o """ .•* *~* J ^" .T "* o *~" ^  ' " v>"" "©"""o"" rj···ï'··e"'«"1™
Tonemos en conocirni.cnfco de nuestros lectores, que cl Fomento do Turisme
de Mallorca "en su '75 'aniversario crr-caniza;
.. Premio s. ENSAYO o
._ Premio 2 FOTOGRAFIA „.
Premios MEDIOS DT? .U^ UiTI^ CIOr.
Los premios se doatribuyen;
: EÏÏSAYOs ; 3*000$; U3s<,Ac o equivalente en pesetas
^MEDIOS DE INPORÎ/LJ.CÏON?:?.OGO$ t r o " " "
•;j. FOTOGR,VFLl3 • 1.ÜOOS " o " ." "
Puede participar todo el que lo desee, sin límite de nacionalidade Idioma
libre.
p „..••.''•• '. :
Para más detalles referentes a las bases, dirigirse a S'ENCRUIA, o direct v-
mente al Fomento.de Turismoo
PROPOSTA DE SA COHISIO HI F33TE3 IIO-ALIiGADES PER UÌT I ROGRAMA DE BESTES DE
ST. JOAN POSAT AL 3ÏA. . . , . . :
23 de Juin 1980 a les 1 'i h.
Començament do ous fa st e ü ami) soltada de coots a càrre.^  de la LI.A.ScA«
"A IOS 11,30' li. ":•.' "·:····'· 7-..V -.--y,
Gran Rallye "i Volta a Deià an:b Mot ocult or", Valiosíssim primer pre-
mi; un litro de "benzina
 0
-
;
 'A"-les 16' h.
Pesta :'D0 port iva infantil amb els jocs tradicionals-com-S'Antenna En-
sabonada oto- „.v:
17 h.
Concurs de "Tiro al platillo volante" en es Pla de Son Torrella. Pa-
trocinat per es Bar Menfis do Sóller» ''
• '20 "h. ! . ,.
3n es Parc Municipal, representació de s'obra de teatre "Qui ha vist
es Conseller?" presentada po~' l'Opera Nacional' de Pékin. .
23 h. Balls Mallorquins interpretats per la Companya Joan Tresvoltes
(Residents de sa Casa de la Misericòrdia de Palma).
f
•i • "
23,15 h.
Descans.
Dia 24 de Juin a les 10 he
Homenatjo a la Vellesa er> es banc de sa. Senyora de Ca L'Abala| hi
haurà vi i pa amb oli (pa Bimbo, oli de soja i temàtiques do con-
serva) o Montres Sa Coral Sscolar de Deià interpretaràs "Temes musi-
cals del? anuncis de la Tele"*
12 H.
Concurs de Tir amb Bassetja als Còdols Blancs. Dianas Foradar qual-
sevol lanxa que entri a ^  ^ ^"i° -^onoo reduir velocitat.
Alòs 16 h.
Grevi Trial do Moto-Creso? pujant per os Torrent do Deià de Sa Cala
fins a Ca'n Oliver. Primor premis Una setmana do vacacions, tot pa—
/jat a Son "^ urota.
18 h.
Inauguració do l'exposició dols proyectes premiats en os concurs s
."-Quo •• f orem anb os dcsprcndimont do's Pui^ ?".
20 h.
Festival do bellesa "Miss Deià Apicultura 1980:I Primor promis un sac
do-.^arroves, presentat por sa guanyadora do l'any passats sa mula do
Ca'n Deià.
23 h.
Grandiosa verbena on os Parc Municipal (amb servici do Bar i servici
do "Lavado en Seco en Una Hora:! (degut a sa fVjran quantitat de pols)
amenitzada, por els renombredissims conjunts musicals "ïïlg Pardals
do s'asc" i "Los Hocking D.D.T. Boys". Entrada 2.000'- pts.
Día 25 de Juin.
A los O? h.
Gran traca final a carrc^  do la I.H.A.
Tornas Graves.
YA EMPEZABA A 3ER HORA.
(Enhorabuena)
De verdad que me alearé el otro dia al leer el artículo de 3'Sncruia
titulado 3UG3RMCI.3S. Y es que ya empezaba a ser hora de que-.por fin se to-
mara en serio aquí en Deià eso de la Cultura, siendo como es uno de los lu-
gares más propicios de nuestra Isla para su desarrollo. Que motivos no falta-
rán, ni han faltado nunca en este pueblo, en el que principalmente el arto
ocupa un lugar destacado,
Ahora, lo' importante, es saberlo dar a la Imaginación y conseguir que
el Ayuntamiento facilite su camino. Pero, no debemos esporar tampoco que-el
"Ayuntamiento actúe solo. Debemos tomar todos parte activa en esta empresa'y
ayudarle. 31 artículo de '"3'3ncruia" que da esta buena noticia, habla de unos
fondos, que lógicamente serán necesarios para quela idea pueda llevarse a la
práctica. Pero todo dependerá del interés que tengáis "deianenses" por vues—
•tro pueblo.
'» . ' . .
Vosotros, ¿quercia a Deià,'verdad? Pues biens lo más importante está
solucionado. Pues tal como yo entiendo la cultura, pienso que la base'fun-
damental de aquella debe apoyarse en el amor, y en este caso os el amor a
la propia tierra, que aunque yo no haya nacido en Deià, también: es mi tie-
rra, por sor-.como soy mallorquina; y todo lo que sea favorecer el desarro~
lio de nuestra cultura es una forma do demostrar el amor que sentimos por
nuestra Isla» ,
Cuando no se ama do verdad una cosa, se la destruye con el tiempo. Pe-
ro cuando se la ama de verdad se la cuida, esperando a que florezca para
poder luego rccogeir^ sus" .frutos. Y todo en esta vida, para que llegue a buen
término, hay que comenzarlo desde abajo. Como las plantas, o ciertos árboles,
que para conseguir que den buenos frutos depende muchas veces de la buena se-
lección de las semillas, a las que hay que sombrar en buena tierra, y regar-
la y cuidarla antes de que aparezcan los primeros tallos, que con el tiempo
se irán convirtiendo en arbustos.
Así pues, pienso que una de las cosas (quizás la más importante) a te-
nor en cuenta en esto movimiento cultural que se quiere crear, es la de no
olvidarse do los niños do Deià. Ellos son la semilla necesaria para el Deià
del futuro. La educación humanística quo reciban on les primeros años do co-
legio será cl abono nocosario para que sus e spirit un crezcan debidamente for-
mados .
Por esto, desdo esta páginas prppongo quo esta estupenda idea dol movi-
miento cultural no so olvido ni por un instante que para su., continuación —y
al marron do olla- Dei?, depende de la futura generación y dol grado.do amor
quo esta futura generación tenga por su tierrac Que los niños, pues, toncan
parto activa en esto asunto. Si aprenden a amar a Deià desde pequeños, sa-
brán conservarlo desde mayores. Amar la propia tierra os desear que prospe-
ro (no por interés) y al mismo tiempo sabor conservar su carácter sin des-
truirla. Amar la propia tierra no es simplemente recordar.pasados tiempos en
los que parecía más hermosa; amarla es evitar a toda costa tener que recor-
dar estos pasados tiempos y poderla comtemplar.siempre tal y como es.
Repito, por tanto, mi enhorabuena a esta interesante icïoa dol movimien-
to cultural, y a ella me adhiero y deseo apoyarla on la medida do mis posi-
bilidades y on todo cuanto sea necesario. Aprovecho también para agradecer-
lo a sus promotores y coordinadores. Pero insistei haced trabajar la imagi-
nación y colocad a los niños on primerísimc lugar.
Darles también a elles osta oportunidad es hacer dos cosas a un mismo
tiempos cuidarse del presento y del futuro de Deià. Y creo, que ahora es el
momento § y la ocasión la más propicia. Ho la desaprovechemos.
I-lAñlA MARTIN.
m ide^
Avui pretenien treure a'llum, una..d/o ses coses- quo a l'hora d'ara, mol
ta de gent ignora i que on temps passats formaven part dol llenguatjc co-
rrent. Son es noms de ses difoentcs mides cuc cmpleavrn elo nostros vells.
Ses més corrents eren ses de pes, perçue casi tots ets aliments venien
dins sacs i s'havien de pesar-, entro ses mides do pes mos conegudes hi ha
ses
 HS££§. cue er uival en a 30 grs. d'ara, , després hi havia ses mitges Uïï-
CES (l5gr) i 3 UNCES (lOOgr. ). També contrvon amb LLIURES, y tenien: una
LLIURE (400gr.) per ésser mes exrctcs vos direm que 1'any 1926 una lliure
es- contava com a 40? grs. després també hi havia ses mitges lliures (200gr
i duos lliures i mitja cuc vdnia ésser es Kilo. Aquestos dues mides eren
ses que més s'emplcavcn dins ses botigues per pesar cafè, arròs, sucre etc.
A ses carnccorics, solien pesar amb TERÇES que equivalen igual ouc ses
lliures a 400grs,. sos mitges terços i ses dues terços«
Per pesar coses mes groses com per exemple es blat, sa civada, s'ordi,
ses olives etc. s'ompleavcn ets ALMUDS i ses SARCELLES. S'almud equiva-
lia més o manco a 1' 92 litres. Cada Barcolla eren sis Almuds. Acuesten -
ducs mides tants s'cmplcaven dins ses de pes con dins ses de capacitat.
Hi havia també son corxeres que equivalien a TO' 34 litres o també a 36
Almuds. Amb pes do Sarcelles sa cortera equivalia a sis, que, podien ésser
caramullos o rases} rúan posaven olives solien ésser caramullos i quan pc_
saven blat o civada cren més rases. Per pesp„r coses grosses o que feien
molt d'embalum, com per exemple garroves, lenya, carbó etc. hi havia sen
ARROVES que oruivalicm a 10 Kg. i es QUIÏ-ÏTARS cuc valien 40 kg. hi baVia
gent PUC contava vis ouintar com a 42'5 Kg.
Com a mides de capacitat mon trobam amb sen MESURES qu~> eren 16 litres
encara oue on tr.mps mec vnll equivalia, a 16 ' 58 litres, després també hi
havia es CORTA cuo er~n 4 litres i 3'ODRE cue eren 56 litres. Ses OUATES
normalment eren de l' Iitro5 però també era vriable segons sa casta de li_
quid que: masuravon. Per exemple una cuarto de vi que cren 0,26 litres i
una lliure d'aiguardent que valia 0,41 litros 5 ses mitges quartes de cada
un valien mitg litre. Ses OCTAVES cren un ru,-rt do litre.
Com a mides de longitud ens hem trobat amb <-.s £am£ i ses GAITES que -
eren més o manco vuit pama i rue s'cmploavcn per midar roba. principalment
Per midar sa terra s'utilitzaven ses CORTERADE3 cada cortcrada tonia
cuatro cortem^. Ses cort-'rades venien esser unes 71»03ll84 áreas. També
cmpleavcn ses D^STR^S cue cren 21 pams cuadrats. Una cortarada to 400 -
destres. Es pescadors empleaven per midar, ses BRASES cuc venien 'ésser 10
pams.
Per navegar per dins la mar s'emplean unos i ides de longitud molt di-
ferentes • a ses de In terra? una. d'elles es sa MILLA que son mes o manco
1.852 metres, sa LLEGUA (5-555. m> i es NUS (l5,42m,).
Aqtiontes son ses mides ruc hem pogut trobar cuc son s~s més conegudes
pols nostros vells, ens agradaria cuc ni cualcu on sap mós, o creu sabre
ses cquivalcncioD mes correntes ena ho comuniqui.
P, Marcus i P. Bauçá
Hi tornarem al sol—solot!
Tira el brscr per la finestra
quo vGn,-^ ui ci sol com una festa
i ja no vull sentir més fred.
Oh! Quin airot.
Dins l'Abril
cada gota val per mil.
Abril pòver i Maig ventós
fan l'any ric i profitós.
Dins s'Abril ses herbes treuen ses flors, nés ovelles menton a voler
i sa llet que les treuen es :sa milocr, lo mateix quo es brossât i es format-
ge. Ja hi ha xitxcros i • favos teñiros.
Cani sempre pes S'Abril hi.ha sa Setmana Santa i ses_fcstos de Pasqua
amb es confits, panades, coques, crespella i robiols.
No es tan dolç l'Abril florit
que no ¿-eli qualque pic.
Si es refreda l'Abril dolç
és os més dolent do tots.
Pins a setanta d'Abril
no et llevis ni un fil.
v^\ 11. !_ I-
Treball realitzat
por 52 D'S.G.B. dos
Puig.
L.L l. D Cl
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Amb un poc d'oli es sofregeix, ceba, tornatila, alls, i julivert, una
mica. Després si posa ufr sostre de patnrba tallada fina, damunt sa pa-
tata es peix (que pot ésser qualsevol). Es posa un brot de marduix, una
fulla de llorer, un poc de mantequilla, un poc d'avecrem, cspicics a vo-
ler i sal. Si posa ai/^ ua fins que cobresqui es peix. Es tapa sa sraixo-
nera i es deixa coure.
L' A lì X I D U C
L L U I S
3 ;, L V A D O R
COIITIïTUACIO? '
- Bon eli.-,.
- Bon dir..
Pujaron altro vegada on es carro, i sornpro, plogucnt, torn p ron a Pollón
OP.. Firamar ontavp comprit. . . . .
'.Si aouo-11 matoix dia de Sant Sebastià, hagués fot una bona diada,, scria
p,na t a dibuixar a sa vall 'd'^n Karch , • i probablement • no hauria pensat pus
amb Miramar . . diu. 1 ' arxiduc.
I, ara, hi afegiron nosaltres;-si acucll dia no hagués plogut, no hi ha
hauria hagut a Mallorca una do los cosos m's bollos ouo os puguin veure a-
rreu del món. Ho hi hauria una masi a esdevinguda un museu 5 no hi hp.uria. ci;
boscos mós uf mo so c; ruó cnrnirp.lla oí Mediterrani, i no hi hauria vai arxi-
duc d'Astria cuo estimés, tant p.ouesta Roqueta, ni raio parios oí mall o roui
com un fill de ;'sa illa daurada".
Perquè, desprèn do Kiramar, va anar comprant f inquen i m's finques, fins
p. fer-se sova, la costp on. haidp. viscut Tin Ramon Llull,, i un cop scv<a, VP, -
treballar por a embollir-la, i cnspnyorir-la.
i)c primer va moblar el casal, amb ois volis moblos do Mallorca, ruó oís
mallorquins veien marxar, no firem amb indiferència, però fent poc esforç
por a aiura.r-n.os. Llits t orno j at s, on los sales blanoucs, amb els cobre-
llits fets a Artà; plats i ribolla do reflexos, on ois escons i prestatges;
0 store s d'espart do Palma, caixes, cadi.ro s i a.rquimcsos; tot ho va anar a-
plegrnt amb amor, aixoplugant-ho a casa. seva.; com on un asil de relíquies;
1 cuan no los poaia comprar- corn una hcrmo-sa arca do nogu.-.ra, quo hi havia
on el palau do 1'Almudaina i que un capità general so la VP. porta.r a Puer-
to Rico-, s'acontentava, do for-nc una. còpia, por a conservar-ne el record,
ja PUÒ no podia, conservar 1 objecte. Dospros dels mobles de la casa, els
arbres del bosc nuo MI D on 1'ornament. Va privar ouo on-tot -oi. seu t ermo os
pogués tall.ar una branca, i cl bosc, Agraït, va uf anar-s c on. vestir-se de
gran bellesa, i, rúan l 'ombra cobrí Ics muntanyes, va for-hi camins sota
els 'arbres? però caminots mig amagats que no f c.rissin cl paissatpö, i va
fer-hi miradors de 'podrà i glorietes de marbre blanc, demostrant•en tots
els detalls ésser home do gust rçfinadxcsim. . , T
Això és el cue ó;.; l'Arxiduc. Un home do gust i un home do cor. ITai, en
ses possessions, no h? comprat un sol animal cue no hagi mort do vell a la
casa. Un cavall hi v?, viure vint anys 5 els gossos dormen 011 els porxos, -
fins ã caure-hi de vellesa.. Si veu un arbre O'uo està malalt,, cl fa. cuidar
com a una persona, i" el3 homes hi viuen m's gcgurs que els peixos dintre
cl mar 5 i veure un príncep nue vin ruaranta anys mirant els hornos, mirant
paisatge, nomèe os upt veure en aquesta, illa.
Avui dia, 1'Arxiduc ós üh home do seixanta anys.
Es un -irincop cue viu retirar, on plena contemplació. Ho mira la--roba;
no. mira! els títols] 's,--un home ...que .os oreu bon homo. Un l 'interessa, s'hi
apropa .i li allarga una rna^ gruixuda. Te ulls blaus i cabell ro del Nord;
però cl sol de la sorra i del mor li ha patinat cl rostre, ambv.morcnor de
pinya daurada. A' casa seva, obro les portes '. als c ¿minant s i als pelegrins.
Escriu, mira cl mar i contempla, car sols un gran contemplatiu podia -
deixar la seva pàtria, i les vanitats do la cort, i los surnptuositats del
luxo por a oscollir-"io ina ar. nova i crrib;-r a pa r lar ca llengua, i no por
un m e n , corn a turista, sino runrorta, anys do vida i arr^lrr-r.c , en centón-;
piccia, con ivi roure ci'o/ ;uestes serros.
Frr for tot això, s1 ha cl' esser un gri'n senyor de l 'onpor i t , i l'Arxiduc
Ll'.iis F5o.lvc.dor ho é o eie naixenc-'1., però niés ho és cl' ànima.
Quan es veu U T lloc dorjcuid.-t,, v.'..- té belleses naturale, se sol di r-í
- Si això f o-3 cie l r. -~.ngl^cor, i ,, .
TC s diria millor dient;
- Si això fos do l' Arxiduc;.,..
Esser d'ls anglesos- im bell lloc, ve], dir fer-hi fun.icula.rs, hotels, «.•
sses'd'avorrir—ao i dcstruir-ne l 'hermosura, i esser de l'Arxiduc vol dir -
cuidar amb amor de civilització lo cue ha fot la naturalesa,, ( L'Arxiduc ,::o
n'hagué•d'anar de nostre patria, definitivament, el 1C14 por mor de la gue-
rra Furopòa. Tr"n n, dir, eue exceptuant Ics temporades rue estigué do viatge
 s
habità a Mallorca uns ouaranta-cinc anys.
l'enyorant nostra terra morí al seu castell de Brandéis (Txococslovanuia)
dia 15 d octubre de 1915? çuan comptava 60 anyn.
Aeuest home extraordinari, ple d'anècdotes, no deixaria d'ésser anecdò-
tic ni amb la mort, puix fins a 1917 no pogué ésser sepultat.
JOSÏP SEGURA
DOClTMEl·ITS P2,î A LA NOSTRA HIST01Î1A
(Agafat des PU--FUT, Març 1980).
Així sarrcglaven sos coses a s'ajuntament de Llubí l'any 1840 .
— Tota persona de qualsevol odad. i sexe çue amb pedrades, insults o '^«.i —
tro manera incrdi o cscandalisi als demés o alteri sa tranquil·litat pública,
se castigarà amb 3 o 20 sous de multa? segons sa gravetat do sa falta«,
— Ho se podrà fer cap diversió pública pass "idos los deu de la nitj ni to-
car guitcrrcs pes carrers sense autormtsaoió municipal« Kulta de 15 a °"0 sous :
L'amo de la casa, des renou serà el responsable i carregarà amb les consccucn-
cies.
— Tots cl vcsins tendrán l1obligació d'agrnjiar sa carrera cdda dissabte
de no poder—ho fer os disabto o fcran es diumenge ben domatí• Multa 3 sous.
— Se prohibeix tenir fens a sa carrera i camins públics» Multa do 3 n.
15 sous.
- Tot vcsi que tengui terra e hisenda confronant amb camins públics, cui-
d.arà de que sa part quo dona dins es camí estigui ben neta.
- En ninguna casa es permetrà joc d'cnvit, sort o atzar, ni altre pro-
hib^ i? per les lleis. L'amo de la casa, serà castigat amb un duro a cada juga-
dor, quedant a disposició del senyor Jefe Ploitic els noms de l'amo do la ca-
sa i jugadors.
1sou=0,166 pts. 1lliura--=2C seus? 3S33 pts.
- Ucp Maria!
. Jesús fillcta,'foia'"Síes nuo no et veda. On t'hauries aficada?
- Estimada meva! .."jab c r; uestes filoxores do diarrea ouc hi ha hagut, un'a no
os podia mouro de c?sova.
. I cuc ho diluis, pernii tothom n 'ha passat.
- Tanta nort nuo ja encanen confessades.
. I ara, a rualsovol cosa diu.cn confessar, porquo allò que f orón, un temps
no hauria, servit por ros.
- Poro així mateix va anar-hi molt?, gent, I ora un capellà "ben abrinat. Ho
acabava, sos paraules.
T Forò <3S día del Ram horabaixa, f cut un esforç vaig anar con tota sa vida
a "vespres" i vaig trobar so.s portps pes ulls. On s'ha vist mai! Ko fer es
dotze sermons.
- I ara ruc dius? Jo no n'estava alterada. Vaig anar a ciutat amb es meu -
gendre a passar un parell d> dies.
. Ido si Tonina, Aouoixa, mor, foren. Tornarem davallar "cul batut i cara cale
o¿ u «
- Es di jaus hi va. hrvor una, gentada. L' església era plena. Tothom volia son_
tir es "coro". Com ruc havien fot tants de preparatius5 vestits nous de
capcrutxos, d'apòstols i cançons trrabc noves. Sa processó va ésser guapí-
simo,. I amb molt d'ordre,.
En s'anit tantos c ape rut xe s blaneucs, a,quclls cirials i acuella cadena. -
ouc arrossegava cl Bon Jesús, feia cora a ruixades de fred. Vaig tenir una
alegria, do veure actiolls vestidets des apòstoli que férem quan crom joves
ITi havia que encara oren os mateixos. Això si, molt nets i arreglats.
. Escolta i era digueren ruc n1 hi havia, un que feia com de mestre de ceremo-
nies. ¿Qui ora?
- Ho ho sé. Densa que he tornat vella, m'han fuit sos fisonomies des joves.
Lo nuo no havia vist raai es nuo a la Sang li ontcferraron com un coixí de
flors damunt sa, guixa. Feia més ra,ro!
. Pont ura era, sa falta do costum,
- Podria ésser".
. Si fos ostai? altre temps, ím Jordi cnca.ra podria estar dins s'ordi, per-
què ni a, sa Placeta, ni en es Porxo cantaren es "Devi meu Mi s ari c aordì a".
Però havies cl'haver sontit allò rue cantaven ets altres anys. Enguany ho
feren mallorquins i estrangers plegats a quatre veus. I fa esser una pre_
eiositat.
- Ja m'ho digueren.
». I os divendres quan feien s' endavallamont do cop i volta s apagaren tots
es llums amb un "Pater ïïostcr" do fons ouc era com si haguessin davallat
ets àngels a cantar-lo.
I altre volta sa processó. Hi va haver-hi cinc focs. Això fa. molt guapo,
no s'hauria de perdre mai.
Ar?, cjuo xerres de foo. l l q fi;
 (.sa-'plaoa cí'u'c va esser?
Vn, catar molt bo". Pr'ir.ör .varón tono i-i* un foguero'i varen encendre es ciri
Parquai i d1 aquell cncçn'gúcroni "tots unen candcìotos rue nos darcn i en pro
cesso anaren1, cap a IVcsglosia on • f cren sa mica de Glòria.
Es G-oro aquost ve s'pr-e anava, molt dosb'erctat. S'aturaren i G'embullaren,
llavors digueren rue era cosa, de sa lluna, jo no entenc d* aquestes coscau
I r, sa sortida, crespella i vi dolç per tothom, et dic cuc en va comparèi-
xer do gent, mes caic a missa,
Ja se sap. Alia on no han de pagar a tot bitxo li va be arreplegar,
Bono fins demà.
Deu mos do salut i moltes Pasqües vegem passar.
H. Ripoll i C. Rul·làn
L A B O R A L
Sembla nue s'Ajuntament
du molta feina atrassadaj
han allargat sa jornada
i encara lloguen més gents
Escrivents, municipal (i)
cobrador executiu,
i encara paguen jornals
si no son abastamont.
Però segons diu la -gent,
cl "Jefe de persone0,!"
els hi vol fer dur al corrent-
un diari laboral
per exposar cl ruc es va fent
en el Ple Municipal,
Si aquesta idea prospera,
i s'arriba a dur cndevant 5
o no hi haurà feina, enrera,
o hi haurà.o. diari en blanc.
o o o n o n p o o n o p j p
CU^òUJ-XCoaíCC í.XXV/ OC
(i) Pareix cuc hi ha dificultats
per trobar un municipal condret,
T.R.
Á
ertfAwra <> ao
DIU3NÏ
Quo aquestos festos que hi ha hagut ciutadans, s'han pogut omplir sa
butza tots os moixos i os cans? do sa "basura" que hi lia hagut pos voltants
Quo aquest capellà hauria do deixar anar es castellà, i dir ses misos
on mallorquí, que os tan fi.
Que per sa llibreria haurien d'armar una granerà, porque de xiclots,
paj?ors i pipos en tonen plena s'acera.
Quo es qui corca es Banc i no oi troba, a s'oculista vagi a demanar
hora, porque amb es "lletrcro" que han possat, os que sos ulleres li són
do primera necessitat.
Quo per sa Setmana Santa durant ses processons, es cafès tcnguoren
tancat, menys a "La Posada". Serà que son protestants?
' Que "ES TIÎ3S ' BOTETS"' va esseür'ïm èxit de sa gentada qüo hi havia que
' * . **•
quasi sa plaça omplia.
Que estan de enhorabona es quo sa llàntia han instal·lat, perquè ja
tornam tenir, es.tomplo il·luminat.
Que a qualque palmosa es "coro" no li agradà. Va dir que cantava amb
por. Però ja so sap, sempre n'hi ha que xerren sense to ni so.
per So Titina
Ï Sa Geneta
TcMvt diràs, tpjit faràs prcdiquera, molta prediqucra,.»for lo cuo jo
dic i no, lo cuc jo faig...,.
Heu provat de cpjninar pjnb un maruct din n sa sabata?....
Mir.a rue ho os emprenyes, fr mal seduir cnclevont amt> una cosa tpn petita -
dins sa sabata, casi no fa ombra a la terraj però....
Vet aquí es p.as de sa Titilla i sa Geneta, rue cridats a col·laborar; dei_
xaren de bando los se/ares feines.
"lïaquets", es la novp. secció dedicada a la rialla, l'humor, la Befas el
jutipcri... I a tots els cue duen les sabates amples.
Per a petit oue sigui cl forat el maquet hi entrarà.
/ Dins cl cníè d'un poble comença el fet/
- Truc..,. Retruc....
= Arp, cl posen! Ara cl posen!! Sortiu ...sòít~iu el veureu i- •••• ••
- Que es estat? Oui es moirt?
= Vina'! Vina! depressa.... • . „ • • . - -.-
- Oh ! ! Ohhh! ! ! Aaaah! ! Ah ! !
= Es gur.po no t1 ho pareix? • ••- •':•' ^
- Vols cue et diga...
f ' Pa piolita.
- Lo quo fa es "tafarra".
= Calla, ssshsEs! que mos miren.
- Que tant de ssshsss!! Això fa mal d'ulls i durà molta coa,....
Va j,?, "bot i f arrp.".
» Ja està -clavat ! j p. està clavat!!
- Pías, Pías, Pías, (manbellotes).- ,v..,.
BANCA CATALANA £rN6£
CHAWCt
Ja, Ja, Ja....
I ara?
Li marca una cosp-, ja, JP., ja,....
Si?....ruina es?
Ses bpjiderctcs,hon:oT sos banderetes....
Vas malament, segons diuen5 han do tallar uns quants pins quan sigui bo-
na lluna.. I col·locaran banderetes que es puguin posar i llevar en voler,
"A verlo dicho antes onbrc, avisar.... avisar". No hauricm gastat tanta
saliva.
Au! anem a for un p.ltrc conyn.c i a acabar es truc.
-o-o—o—o-o-o—o—o-
,: Por acuì ho demanít com 'anava... . S'TCÏCRUIA....- i- per aqui m'han -'contos-
t,at„. ,,,a...
- ¿>uo- .S» mcnUIil o «it n. • 'T^JTIPÜL/.DA"
= I nlii •'hrv'bat'Vt-' acme fet -'éara'- do poca-cosa?
i -._ parpa, caree......non >m. parell .de "llcmug-s tuioses."..,
= Vols dir nuo no CE • un 'tot'-sol?
- "Llon·jjiQnfK.jr·u.i.gsQS;"¿Tendit. ,
" = Ja cn poron venir ido de "llongarutp", nolt do "xafardejar" T Mi cue cs-
"•
1
'-• ori/õãíKif'pWr'ò^nearà^s ;ö* liorä.
._- Vols ^-i^ cuc. n? f:-;^'"i.u mrjii-pul at s o forrnntÃ?
-
 1
'«
:JT'+ - i."" i.'--"!." •" ' . • • r^'-"2L"."-"_ ,'"'' • • ' • . :
= rii unp, cosa ni l' altro.,.,
-r'.Pcr lo;-ouc's jvqu .soUjCls mr.tc|ixoc cue rtip^i comonoa.rei4.,°ì'a?)!,
= Ei ora clar. Per a sclsro a totos aouostnc "animetos xotcros" quo comprin
y
 cotó ci no völen r-'uo fco'cu'c 'de s'crolla Ics faci m "ili-"'
- Hci! Ho t 'hen vagis,,. . . • . . , • ; .. ^
= El meo può vo... Ar.a vaig a confeccionar' la "1 list .ã "dels' que' rnos 'hroi'pro-
-•
:
 més -o^crits hi: encara es l'hora de sehrc de que van.
. ; , '; . ' -O-0-0-O-QJ-Ò- 'h
"I jo.men-'váig venir,
v :îtunS"'im '..cbçJallct do vidre,
i ois al·lots pes ermi.
' -már'u^t',: iriaouct 5
r..no p',on. deixaren "bocí".
Manuct per aouí, maquot ,prr alla, hi ara pojjuem a n'ol dinar. . ;
- Ho us" açi "Ia minuta .per o l- sopar o dinar de la comissió "Postos" do Sánt
Jorn"- Deià 1.980. ' . . - . ; . ' . . : ., ;-•;
 f ' ; ..-:- ..,,, : , - D . . . . . , - ,.,,,-•];
- ITOTA: "Volera for n. suhro cuc mit g poìalc octà fot u t 'do s'ostomag i os per
-
;
" • això" ruó es nostro rnotp-c1 rocõmana per a tothom "rcgirn!1^1
- Dinar o sopars. LLOC s :;^s "barrancons des Teix" .
"DIA; 32 f ostando Snjit LI agost í '
lraSS.- : !;LOS ILf^pOliOS" . . . . . . . , : . ,_ ; , , , , . ; ,.,.,
- Hem pensat, PUC per c-.ntr?rv ornh 'gena cal 'fer una bonía. ;passct. jada.
'-' Î^IlîUTAs 'DuGSrllcvGPUoS' de ;;pà;.tvorrat •'
quatre gotes d'oli, dos alls . •- :
i sal' (pcì'rouo t ornin'ximples).
; B^URE; Un t assonet d'aigua do sa font de sa Serp.
- Per cacp.har hi haurà unas carreres fins cl pohle.
PREM. mit g pot do carbonat i tina c.amamilla. • ' ' " -•••-..
"P.D.^'Sá Titina i na Geneta vos asseguren que solicitarán una subvenció,
per agafar 1'exclusiva de rètols lluminosos rjnb foc d'artifici ^incor-
porats.
Preus populars per a Ins festes de: Sant Joan''80.r.;.
"GoTOBrnonds"? paraula oué es pot traduir pers sibaritas, golafres, -
- j ... morts do fam. . . . tal.. o . .
Visca cl'pa, visca oi vi, visca la maro .-:dol |:-paladar- fi.-
.:• .•<-: ••-'•. i- ••.'.-• : •;, ;• ••
 r. p.
Titina i Geneta
Firmas no en sabem.
Quan es vorda so doblóla i quan os
soca so romp.
Es més pardal quo os cagar de panxa.
Esta mós tocat que una rogadora»
Qui s'aixeca do matí pixa allà on vol.
No ot fiiS do ningú que tongui os nas
enmig do sa cara0
Es més beneit quo on Pep merda.
Es sabaters sempre duen ses sabates
velles.
D'on sovulla vengui os vent do sa do-
na siguis parent.
Anar per llana i romandre tosos9
Qui vol-maldecaps que Compri un aso.
?' • - y . " • \ í
Qui to ties a Petra monja bons alls.
Qui no vol pols quo no vagi a s'era.
Qui os confrare pren candóla.
Qui té sa coa do palla totd'una la
s'encén.
Per S.'Abril, cada gota val per mil.
Els qui, neixen pes Juin, os cap les
bruny.
Cada-cosa a, son temps i d'estiu xiga-
los.
Qui es llepol se cremaj
Tene es cap com una olla.
Any do serves, oliva no vetles.
Això és més salat quo sal morro.
Tot lo que està a l'airo pot caure.
Ses flors i ses amors, ses primeros
El qui va amb un coix, al cap de s'a¡\
ho son iot-dos.
Em fas cy cuc do s'oreIla malalt.
Es mos sord que un?, massa.
To més fam que un ncstre d'escola»
Es mes llarg que una Corcma.
Es mes curt que una mànega do guard."
-pits.
Un dia et trobaré dins sos sopes.
Es més caparrut que una banya do por:-.
No hi ha molt quo no es gast i poc
que no bast.
No hi ha diumenge sense sol ni viuda
sense consolo
Conhort de molts? conhort de bèsties»
Qui vol peix que es mulli es culc
N'hi ha que neixon amb estrella i d'.'-.V
tres estrellats-
 :
Val más néixer amb estrella quo fill
do Rei ossero
Qui tw CiS alelí!'1"' ^1"1 """ polín f^ n.nnr»
s'oli allà on vol.
Qui be tanca,, be obri o
Val més tenir un al.lot que una malaltia-
Es més caparrut que un bou.
Té més paciència que un sont»
¡Aqueix va néixer es dia dols ases!
Ja es voll i mal de couro.
¡Mal es dobbers li tornassin merdM
Qui te bon barram, mossoga fort.
Don Abril se bat es cap
des de s'Hotel Formentor
per dir-mos amb elegància
que manjem poc i a les fosques,
perquè es menjar i s'energia
du a Espanya a sa inflaccio <,
Jo tambe.ho crec. Don Abril
però haurien d'esser tots.
Pensi quo un dia de pensió
a s'hotel que vostè està
bastaría per dinar
a devers mil infantons...
I me cregui, Don Abril,
això no vol més raons!
Io MARTORELL»
Morts:
Va deixar d'existir després d'una llarga malaltia, Madò Bot, sa madona
vella de Ca'n Pusimany.
Músicas
Es coro continua cl seu perfeccionament.
Es dia de Pasqua va haver-lii un concert a l'església, que va est&'r for-
ça be, Cantaren estrangers i mallorquins.
Va asistir-hi molta gent.
Metgoj
Volem agrair a ne'n Javier que sa segona festa de Pasqua, encara qur •"""'•
ta gent no fes feina, va passar "visita". No és just que sempre treguem només
lo dolent.
o o o o
¡SONIDOS DE MUSICA SN DELI!
Uno do los más bonitos pueblos do la isla y debernos decir quo hay bastan-
tes, siendo uno de olles Deiào
ïiiki Lash normalmente subo para visitar a la duquesa de Deià, la astri,.
Paye Emerson con la cual lìiki puedo recordar cuando on los estudios de CÍÍT~
tenían extras que por 1008 (una fortuna en osos días), tonian oportunidad
de convertirse en un Bogart o Davis«
Fue muy refrescante subir a Deià y sabor que tienen una coral muy uni':"11.
que está formada por mallorquines, españoles y extranjeros do varias naciorr.
lidados.
Dotrás de esta coral, muy espiritual, poro do ningún modo religiosa, oc
encuentran Pat Meadows y Stephanie Sheporcí y como dijimos incluyo gente lo-
cal y extranjera y ensayan muy alegremente dos o tres vocos a la semana«
Cuando músicos y cantantes so juntan para cantar canciones e himnos en
latin, oí espíritu que reina entro todos ellos para formar este proyoct" —-
sical de Deia, os casi espiritualo
Cuando Pat y Stephanie empozaron apenas oran una docena, ahor¿x son 30„
Do todos modos cada dos días, algunos de los componentes de esta gran
coral se reúnen para cantar más, ya quo tienen más tiempo libre» Dobemos ad-
mitir que algunos do nosotros nos vemos ocupados en otras cosas. Debemos '¿ra-
ba jar.
Uno de estos de la coral do Doiá o quien muchos do nuestros amigos lo-
cales y españoles conocen es Eduardo Vidal "Dito", quion no haco mucho te-
nía uno do los grupos más popular^ ^  ^«--i-ur3 entonces llamado "Dito y loe
Four Winds". Contribuye mucho de sus tiempos a los sonidos do música or TV.-!*.,
y tenor a tan valiosa pieza con ellos, suma mucho al resultado final,
Iliki espora poder anunciar pronto dónde actuará la coral de Deià, aun-
que esto no será el nombre con que aparecerán,,
Ya han aparecido varias veces en lugares de reunión, en los cuales el
publico ha reaccionado con entusiasmo.
Nuestros mejores deseos mallorquines a Pai? y Stephanie quo son dedica-
dos músicos clásicos, quienes tocan el violin, piano, flauta, chelo y flauta
dulce.
Estos dos americanos han hecho realidad los sueños de aquellos que sen—
tian inclinación a cantar en Deià»
(Viernes 11 de Abril, Reproducción del Dai-
ly Bulletin)o Artículo de Hiki Lash3


